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Анотація 
українською: Кваліфікаційна робота присвячена теоретичним і експериментальним 
 (200 – 300 слів) 
дослідженням вдосконалення процесів різанння овочевих культур на машині марки А9-
КРМ. Розглянуто шляхи вдосконалення різального вузла. Він ґрунтується на зміні 
конструкції ножа і ножової рами. Зроблено аналіз сучасного обладнання для різання 
овочевих культур, вибір і обґрунтування основних напрямків експериментальних 
досліджень процесу різання. Розглянуто математичні моделі процессу і алгоритм 
побудови математичних моделей процесу різання. Розроблено фізичне представлення 
процесу різанння овочевих культур. Проаналізовані результати експериментальних 
досліджень різанння овочевих культур на машині марки А9-КРМ. Подано конструктивний 
і технологічний розрахунок машини. Зроблено обґрунтування ефективності прийнятих в 
роботі технічних рішень щодо покращення процесів різанння овочевих культур. Розроблені 
заходи з охорони праці і безпеки в надзвичайних ситуаціях. 
 
англійською: The qualification work deals with the theoretical and experimental research of 
 (200 – 300 слів) 
improvement of vegetable crops cutting on the machine А9-КРМ. Ways to improve the cutting 
node are considered. They are based on changing the design of the knife and the knife frame. The 
analysis of the modern equipment for vegetable crops cutting, the choice and the substantiation of 
the basic directions of experimental researches of cutting process. Mathematical models of the 
process and the constructing mathematical models algorithm for the cuttiing process are 
considered. The physical model of the vegetable crops cutting on the machine А9-КРМ is 
developed. The results of vegetable crops cutting research on the machine А9-КРМ are analysed. 
The constructive and technological calculation of the machine is carried out. Energy costs 
according to the mathematical model are calculated. The substantiation of efficiency of the 
technical decisions accepted in work concerning improvement of the vegetable crops cutting is 
made. Measures for labour protection and safety of emergency situations have been developed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
